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La Conferència Internacional sobre Població, a Mèxic 
U n dels principals mèrits de la teoria ecològica ha estat el de situar la població humana d ins el context 
real del Planeta. L'home const itueix una espècie biolò­
gica singular però no per això deixa d'estar subjecte als 
principis de la natura, i a les lleis ecològiques que sempre 
han estat sobre nosaltres. El poder de transformar l'a m -
bient per part d e  l'home é s  molt elevat i això porta com 
a conseqüència que la mateixa capacitat de raonament 
que ens permet creure en l'Homo sap iens ha de guiar la 
nostra acció. Prendre consciència del propi poder ha 
d'anar lligat al desenvolupament dels mecanismes que 
ens portin a utilitzar-lo en un sentit correcte. 
Des del dilluns aia 6 fins al diumenge dia 12 d'agost 
d'enguany s'ha desenvolupat a Mèxic la Conferència 
Mundial sobre Població, segona que es du a terme. Hem 
de pensar que la iniciativa respon a la lloable inquie­
tud de previsió davant d'un futur poc clar. Les xifres, si 
més no, són aclaparadores: cap a la fi d'aquest �egle, 
6.000.000.000 de persones poblaran el Planeta. D altra 
banda, el repartiment de la població segons criteris de . 
riquesa es distribueix de la següent mane�a: z/ 3 de la 
població mundial pertanyen a països en Vies de desen­
volupament, només 1/3 habita �ls desenvolupats. El 
5 o % de la població actúal viu a �sia, on es troben els 
dos països més poblats: la Xina i l'India. Segons enques-
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tes reali tzades per l'ONU, 62 p;üsos en vies de desenvo­
lupament consideren que la fecunditat és massa elevada, 
i 47 ja ha n adoptat mesures que tendeixen a reduir-la. A 
l'Africa, el 1974 només 11 països consideraven que la 
seva taxa de creixement era massa elevada, però el 1982 
la xifra de països era de 2 �. 
Altra ment, l'augment demogràfic ha passat del 2 a 
l' 1,7 'X, actual en dues dècades. L'objectiu del documen t 
oficial de l'ONU per a la Conferència és de reduir la 
creixença a l' 1,29 'X,. En aquest cas, la població només 
augmentaria a 7.278.000.000 vers l'a ny 2025. 
És evident que s'han de cercar solucions, però qui­
nes? 
Pensem 'que les mesures estrictament demogràfiques i 
de control de la natalitat que hom proposa en aquesta 
conferència internacional, per si mateixes no són sufi­
cients, com ja s'ha demostrat a bastament. Creiem que 
d'altres mesures són del tot necessàries per cercar solu­
cions no ja al problema estricta ment demogràfic, sinó al 
problema que s'amaga al darrera, és a d i r, al de la 
dignitat de l'home, el qual passa, al nostre parer, pel dret 
de poder-se nodrir, educar-se i desenvolupar-se plena­
ment com a home, i si és possible, sobre aquest bell 
planeta anomenat TERRA. 
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